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Resumen.  En  el  currículo  de  ciencias  de  nivel medio  se  aprecia  una  desarticulación  de  los 


























en  las  últimas décadas  y  su  adecuada  fundamentación. Ante  el  llamado de  la UNESCO de 
hacer  llegar  las  matemáticas  a  todos  los  alumnos,  Clements  (2000)  refiere  que  los 
currículos  deberían  ser  modificados  para  adaptarse  a  las  necesidades  y  contextos  de 
aquellos que no perciben algún beneficio o la utilidad de asistir a la escuela y de quienes no 
asisten. 
Aguirre  (2001) menciona, hoy nos queda claro que  la  complejidad del  currículo pasa por 
diversos  planos  que  atañen  a  la  vida  social  y  cultural  de  un  grupo,  al  lugar  que  en  ella 
ocupan las instituciones de educación formal, a las políticas de diverso tipo, a las posiciones 
de  los  protagonistas,  a  las  formas  de  producción  del  conocimiento  y  a  sus  formas  de 
transmisión, a  las oleadas reformadoras que se  filtran en  todas  las esferas y niveles de  la 
sociedad. 
Lo expuesto anteriormente, nos motivó a preguntarnos sobre las tendencias educativas de 
las  ciencias básicas del  bachillerato  en México. De modo que,  nos  propusimos  analizar  el 
currículo  escolar  de  ciencias  básicas  en  general,  y  de  las matemáticas,  en  particular,  del 
nivel educativo medio, a fin de identificar directrices y transformaciones. 
Nuestra contribución consideramos, consiste en dar una caracterización de la estructura del 
currículo  y  de  sus  componentes,  que  coadyuve  en  la  orientación  de  nuevas  prácticas 
educativas  para  el  aprendizaje  de  las  matemáticas  en  programas  de  formación  de 
profesores.  Cabe  decir,  que  el  presente  trabajo  forma  parte  de  la  primera  etapa  de  un 
proyecto  de  investigación  sobre  el  discurso  matemático  escolar  en  un  sistema  de 






y  otra,  así  como  los  factores  y  consecuencias  de  estos  cambios,  y  así  mirar  las 










a) investigación  documental  sobre  el  currículo  de  matemáticas,  en  particular,  y  de 
ciencias  en  general,  para  describir  aspectos  relacionados  con  su  concepción, 
estructura  y  organización desde  la  década de  los  70’s  hasta  los  90’s  y  el  currículo 
contemporáneo, 
b) entrevista estructurada a colegas especialistas nacionales en el área de investigación 




y  tecnológico,  incluyendo  las  reformas  actual  y  anterior,  a  fin  de  caracterizar  el 






de  su  crecimiento  productivo  y  económico.  Los  sectores  políticos  tratan  de  impulsar  su 





constituir  una  institución  moderna  y  laica,  con  una  filosofía  basada  en  la  ciencia  que 
propiciara una mentalidad progresista en las personas (Ávila, 1987). 













y  ser  un  agente  responsable  y  participativo  en  la  atención  de  los  problemas  de  su 
comunidad. 
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Currículo  basado  en  un  enfoque  constructivista  y  comienza  a  hablarse  de  aprendizaje 
significativo. 
Se  sugería  que  en  la  enseñanza  se  usen  nuevos  recursos  didácticos  (denominados  de 





En  esta  época  se  crean  planes  de  estudio  de  "tronco  común"  para  desarrollar  en  el 
estudiante una cultura integral que le proporcionara los conocimientos y las herramientas 
metodológicas necesarias. 
El  currículo  escolar  estaba  organizado  en  cuatro  áreas  curriculares:  Lenguaje  y 
comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales e Histórico Social 
Las  ciencias  conservaban  un  carácter  autónomo,  es  decir,  se  tendía  a  considerarlas  de 
manera aislada, unas de otras. 
Las  investigaciones  reportaban  la  necesidad  de  la  interdisciplinariedad,  empero  no  se 
consideró en las reformas curriculares de esta época. 
Se pretendía crear una cultura científica dentro de  las aulas y en  la sociedad en general, 









Ciencias  como  la  Física  y  la  Química  adoptaron  nuevas  formas  de  enseñanza,  pues  se 
excedían en  los contenidos  teóricos y se daba poca o nula  importancia a  las prácticas de 
laboratorio y talleres. 










Había preocupación por modelar  los  conceptos,  dado que  carecían de  sentido  y no  eran 
comprendidos por la mayoría de los estudiantes. 
Se  trató  de  generar  en  algunas  escuelas  aprendizaje  significativo  en  los  alumnos,  para 










Se  crean  nuevas  carreras  profesionales,  carreras  híbridas,  que  venían  de  la  estrecha 









El currículo escolar contemporáneo de ciencias 
La  globalización  hace  evidente  la  desigualdad  de  los  países,  por  lo  que  es  patente  la 
necesidad  de  enfoques  multiculturales  y  de  la  interdisciplinariedad  como  parte  de  la 
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formación  de  los  bachilleres,  lo  cual  presupone  la  modificación  del  currículum  de 
bachillerato, la implementación de un currículo transversal y de programas de formación de 
profesores  que  contemplen  la  interrelación  de  disciplinas  y  un  conocimiento  básico  de 
diversas  áreas  de  la  ciencia,  como  son  el  tipo  de  problemas  en  los  que  se  requiere  la 
aplicación de conceptos y procesos matemáticos y físicos, por mencionar algunos.  
En  el  caso  del  currículo  matemático,  este  se  encuentra  organizado  bajo  un  enfoque 
constructivista  con  cinco  indicadores:  factores  cognitivos  y  de  autoaprendizaje,  factores 
afectivos,  factores  evolutivos,  factores  sociales  y  diferencias  individuales.  Organizado  en 
cinco niveles: herramental o básico, disciplinario, profesional, integrador y de elección libre. 
Se  pretende  que  la  matemática  se  comprenda  como  herramienta  metodológica,  como 
lenguaje  y  como  ciencia  que  le  permita  entender  y  explicar  el  estudiante  su  entorno,  así 
como  proporcionarle  los  conocimientos  necesarios  que  contribuyan  a  su  elección 
profesional (Canché, 2007). 
Se aprecia una tendencia en el currículo hacia la incursión y uso de tecnologías innovadoras 
y  de metodologías  de  enseñanza para  promover  aprendizajes  significativos‐duraderos  en 
los estudiantes, implementándolas en talleres y laboratorios en las escuelas donde, a través 
de la tecnología, el alumno pueda “descubrir” o “reconstruir” el conocimiento por si mismo. 
Sin  embargo,  en  cursos  de  matemáticas  y  física  se  sigue  priorizando  la  enseñanza  de 
fórmulas y algoritmos matemáticos para explicar fenómenos, sin hacer partícipe al alumno 
en  la  modelación  de  los  mismos,  generando  con  esto  concepciones  erróneas,  malas 
interpretaciones   de  las  representaciones matemáticas o dificultades para aplicarlos en  la 
resolución de problemas o modelación de fenómenos distintos a los tratados en la clase. 
En  investigaciones  recientes  se  reporta que  la  enseñanza de  las  ciencias debe procurarse 
bajo la siguiente óptica:  
? Las  ciencias  como un medio de ayuda para que  los  estudiantes  empiecen a pensar de 
manera lógica sobre los hechos cotidianos y a resolver problemas prácticos y sencillos.  












El  análisis de  las  transformaciones del  currículo de  ciencias básicas  y de  los  factores que 
influyeron  en  éstos,  tales  como  necesidades  sociales  y  laborales,  posturas  políticas, 
educativas,  filosóficas  y  epistemológicas  de  las  distintas  disciplinas,  nos  permiten 
identificar algunas directrices del currículo de bachillerato. 
La  globalización,  la  transculturación  y  la  influencia  de  tendencias  curriculares  de  otros 
países,  demandan  un  currículo  transversal  cuyos  objetivos  estén  orientados  hacia  la 
formación de valores, el desarrollo de habilidades cognitivas y socio‐afectivas, de inserción 
social,  así  como  de  aquellas  competencias  personales  que  permitan  a  los  estudiantes 







Los  especialistas  entrevistados,  miran  a  la  interdisciplinariedad  como  un medio  para  tal 
propósito,  mediante  la  articulación  de  contenidos  y  de  situaciones  en  contexto  escolar, 





permita  generar  nuevas  formas  de  pensar,  donde  se  tomen  en  cuenta  los  diferentes 








los  contenidos  temáticos  por  prácticas  y  realidades  sociales  como  eje  para  su  rediseño  y 
modernización. 
Por  lo  anterior,  deberá  considerarse  el  contexto  social  y  cultural  en  la  didáctica  de  la 















En el  caso de  la  enseñanza de  las  ciencias  en el  bachillerato mexicano,  identificamos que 
este ha ido evolucionando a  la par de tales avances en el país. En un principio la atención 
estaba  centrada  en  los  contenidos  que  deberían  ser  enseñados,  sin  embargo,  esto  fue 
paulatinamente cambiando hasta nuestros días donde el énfasis está puesto en las prácticas 
sociales (o realidades) que impriman fuerza al tratamiento didáctico de los conceptos. Así, 
el  currículo  habrá  de  transitar  de  uno  centrado  en  la  lógica  de  los  contenidos,  a  uno 
centrado en la lógica de las prácticas sociales, donde se muestre el carácter aplicativo de las 
ciencias. 







Estimar posibles  situaciones de  cambio  en  el  currículo  escolar  de  la  ciencias básicas,  por 
ejemplo  en  el  bachillerato,  permitirá  establecer  una  correcta  evolución  del  sistema 
educativo,  esto  a  su  vez originaría que  la planeación  educativa  se  realice de manera más 
adecuada y acorde a  las necesidades sociales reales. Al mismo tiempo se estaría  logrando 




logro  del  cumplimiento  de  los  objetivos  curriculares  antes mencionados,  es  el  papel  que 
desempeñan  los  profesores  en  el  sistema  educativo  al  funcionar  como  enlace  entre  los 
alumnos  y  el  currículo,  y  por  ser  quienes  lo  ejecutan  según  les  dictan  sus  creencias  y 
concepciones  sobre  las  ciencias  y  su  enseñanza.  Por  ello,  se  requiere  programas  de 
formación  de  profesores  orientados  a  forjar  en  ellos  una  mentalidad  científica,  que 
reconozcan  la utilidad y  funcionalidad de  las ciencias para modelar y resolver situaciones 
problemáticas  según  la  realidad  social  en  que  vive  su  comunidad,  así  como  hacia  el 
entendimiento de las reformas educativas y del currículo transversal 
El  currículo  de  ciencias  del  nivel  medio,  requiere  de métodos  de  enseñanza  basados  en 
prácticas  sociales  para  el  tratamiento  didáctico  de  los  conceptos,  que  generen  formas  de 
pensamiento  y  competencias  personales  en  los  estudiantes;  de  la  utilización  de  recursos 
tecnológicos  para  el  aprendizaje,  basados  en  prácticas  que  favorezcan  el  desarrollo  de 
pensamiento  científico  y  tecnológico;  y  de  mecanismos  para  la  evaluación  de  los 
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